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A Report on the Planting Design of the Gardens in Europe
MIYAUCHI Yasuyuki
Abstract
This paper reports the knowledge about the planting design of the gardens in 
Europe based on my visitation. In Pompeii which was the city of Roman Empire, 
the plantings based on an excavation result were reproduced in the garden space 
attached to a residence. In Villa d'Este which is a typically Italian garden, its 
vista and plantings are creating an authoritarian atmosphere, however planting 
management is a little neglected. In Stourhead Gardens which is typically English 
landscape garden, the deciduous forest surrounding the lake was creating the 
natural scene of England. In Munstead Wood which is one of the cottage gardens 
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